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Tirla* dipunekid lasi
behq'e sclan* dua
da*aw*rrsa rgakhir ini
Tior4lokdikenal *{m-
gai rcgra&qan per.
tuurbuhstr *konomi pc-
ling cep*t yang diimba"
ngi de$gan pninglatan
ke*uaran miliretny'a.
K$rerr{r ilu, ridak
menghc-*nkan apabrla
:nnua merlia sekrlu
meneaparlran Tion$ok
sbqai bahasan uta-
m*ry'r. tnik dari scgi
ekononi nauprn poli-
rikny{"
Flm.r''6s d68e ns-ts<odn\r krkcrt$ r*q
lJnomijmrlitw Tiongkok.
du*n diqemi ktstrl.*n br.
B!im!n! msStidryr TonE,lok. $abd8ni il€ger* lstg $d{o
nqmin!* kud de dibffird
d*r6u rrwrjo&r1a k ikuds
rnitirm,rq. ssdffiq5 Tiets"
kok r*mtkil 06c.ls din lii.
mr itu tiqlgloh wutd lgg-
ibdlq kdrsus ntil 6tuta
]rtB b6!i*{ di ilt*m l&i[
.\nffis L*Ma dominei
?io.€kok, t*t!&di lmau
.{si. k6ifk, wqakm rcl*h
euu rahrb p€*A br*i hd.
ubrhn5.a riksp ASt,{X :*ha"
drg gmr krbijEls ksw
poliri* tt riii lnin. mud*h bsr.
ubrhnra mlap Tiorgksk jusr
snui{i Fcrhirur*$ mdiri
nStr .*iiffi ,\Sf,iN.blffiE. krb nunSlon ti"
dsk dqst mqrahm kroius
nqrlofr r.brb *d& rffia
inrw nr36 ib b*rr bdBolrL
lftpi ffi clrtwr t:etkr
rmp tdrh bqsbdr- lwr*
iru. da5r pccg'Ehnl* uhr-
dap nqlm*rrgm d, rddlr"
o!& lruk ,{iiA T€try,st,ll(s dtrldh *r.t.
Tcgko& mmittki kr*ru*"
u +ksrffii din $ilirfi f,ilkup
aw45gusbn lidN dilihrr
d$i ju..d6h p6$ih{-d st
iw u6ri irt xmliki k$ilr d*
ri 3 
.iurr Frqi{rit. lnt bssi
:trqltlra& E*fua* &!*u*'
ar nilitr trtes & A*s brlr-
h6r dtrr r{gi psroril p*!oqbsar rli dunie- Sodrn*lm
aqgam t+larp u*uk ltqr"
luer Alghrt$ B*r*r$arr'r.r r
puil hmpar ffi1ffi*i&pxr&.S.ffildnsrsFu fu*kffi
tltmj*a Jop*6 adobh wffi dua di dun,ir dd.h .{S.
Jrl{r dtihs d{t ps.lnbnhilitt !E!6 ditEh, bsr *ip*lo'
n*ot lrrhs a Tiorglok Mili-
ki m*it .ltpsrtrni., H*l ini
tax &ktealrur dui 1unldim
.l.r.rlar epsri txlbre*i ddffipcgardelior rrds s!. rudNljf.k juh. limudie, F6nnh$olr* untuk drlakktsr di d*
l{s TeiBa l8s nqqi glrtrsr
ilu tul$rl pedo5.a lhlrlcu
Tbtrgkot rea r*rt{ &lr.
l$}dr p.?cobiin NkIt
D.ri mroh.6nt+h lru,
bqt. hira ditnlrirlo brhsa
Ol€h A Karllat Wharfatlo
Tielgftol( rldrh r{&edtr mdiil.
dung! r'ila3.'ah 6**r rni! tF
r{pi ,*gr irgrrr nmpuluugeogmhnr* di lou rilqr*lr-
fiJa sdin firl sri tis di.
$stcjntar bnh*a Tmgkol< ditlwsmmdsbrgils tKrsdi
MsMn ASEAN.
Sjal<m'd Egm.DqBsdi
Ana ?aggra ruddr rrcua
khs6erir 8ls p+rtumbuh*rt
den grdlmbagetr d(ononi
ds! srltts l$r&ut. ltuktr s.
ba}nya. ualar lxJr frl{eotaASSAI* h*mpit rsulnJ't
wpd4d huboqEs dplo-
nldrk dlngsr tlilrulg. tdiF
krder hutnrngrnnra bdum op
tind. Ual m drrcbr$&s rs
lhsrt* po* ;rnanqnr nrgr.
n.n*g,efa lmebul l{hsle}
lrmunnkinu srdms dsi
fi€$kok.
Esknitm dssHr ksung-
lrinu rdo-tr {t<ryr tda
brt, bqnk pcodaprr brhu*
rwhndlp td4ko& Fdu 6'kkrken rrr*qi l.nl, drF.!l|rqtsirAmhi pobtik lur se
grirli Nean. ldlu ds*lei
tredr*n pkiftr TidBko* l*in
dsq,u ncjpn-nqs. di Ari.
Trggua trongkc* 1o9 pcr-ilih b*rdr€d.ab..l ffipi.ga.
rnhi Arir T6Brrr ({!Fl
Ch6g ll4. mcu !d. t+rr-
tinge untuk 
"ldiudurgi' 
A*ia
D.i{ pilirur TsE.
16* uu hNngldn Aitdi &ri F.lBdlm ffidr kuno, pa&"
tu Tia]8kek dan hldie m$di
r4m *dr-ltuur dr A*i*
8*duu*sr pogatmu
r*jtr$ft rffihrr, jduldr bdr.
re fin3kok !&n Hnp ild.
dd*li 
'tsE Targ.n dergu
*tne\ sSA pi$ Xr$s{r .\*is
t6*&trr itu dfllu ffij.di u
lelr mu pcnl-alur utau lcbs-
rulm Tiagkol. aed*gko n.
Lssl{t bli rdrh barub.h mnjrdi *itqtoh Fst*s ,\srg
nangu*trugkm bsgr Trqrg-
koh
M*ld fFrF rma d*3u
?ugkok bsnldr mo&atnl a
bcgi A,1fiAN. rntnrn ped* di**-
dsi puh brh$-E d&m i{X}rspc{ug fiddr dspqt d{€ru}sl
lisi iik* A$SAN *!dr bqid. dibqs{h b+st6.tqrqg &d<u'
ds lkffir ?lxrgt'Ft 
'\p!"llgr. Fd&sisgu mlitffir,rn)*rS h€gitr llftxogrfrn ds
*rtgih. Ta* ;nl,*, Tioaglok
ls8n bi!* drajildi ucsilo
milir* t{b6ar b{gi il4$m.r$-
atrf, Arir ?$Ags.S*{r kuslits, 
^SF.ANffilrg ffidds lG rqgilr{!|!!ot* llqkipla d@i}i.n
ASSA!{ *bagci erSuah orgut.
si tid.ah aku mvrqlu ns$-
imbilgi ?iarglol< 
.\er3 psgr'
ruhnlr kie mndds di h*
t tups sgBffi ASEAN *tlrrng'
ga Sxlu bunum rrqgtre edida!.l'ltrtr Lit.
Feola* dgi kebutuhs
!{g, s$d<ur tmd66k ltulnh
mdte .{SFi}a mq}dlud
p{fr Sqt Aru Sumrt lXlT
Ati! Tlnurl ,rang noc*upi$8"{t unrrik nroukkan l*
robqg.i pulu hrru. l(*Niul
u huburr6m A$8Ali dcrgm
AS raedon drat. Srbd*dr)*
du aisi AS. AS rrd* bdr*o
ooe lalu t ,lrb lrMirg8dke
ko-ae ini rclungga lqd icBit
lambdr kc Aar lwg3ul urr-
tuk inqrt fti p{hslfil bgs
ilrn &w brperriripoi dcY di
knr'su mr
trdddqunfon balnreq.k
ft{*ktfhfirmmixli Mq
lS, |-$b{r€m ASEAN.AS tra-
,E$ htrh 6ar. AS'tAll pun
rdukurg AS ffiJrdi pdni*
d f6r G-J[). uss$l dan
turl* Lrgl paubrhnr l*l*-
6ku .\,S 1u3 mpdilrAStili l'6ih dipgnerrl'q dqi*
!tih<gr*.r ASPAii {s AS
r&&-$MA lrrsb{r(hk n,
mCfl dsr*llr mudrh AS m-
ruk l€,t in Tdl€ts'n lni babat
ildi dsr rrrobud ts4k kl$pilrir du. krli drl*m met
ibsltm pangmhnln di ASE-
,r.N. T*rrh AStiAll dals nr*
rxlmr Tiorgk+li ili tt$pdsrla
**rit S*fn$hr1e, *wabCirrl*
A9 kl laa Tmgra bulm me
ffip(t*s ASSAN di bs'.!r
porgmh AS, rndrinh wuk
ffiJrg! tsaL ste lGd6kckuctu b*u rtu, Ocgu
r*k$r rm{bul, *Sf:dN rHrn.
Fqi*&dr diri erb.FAi FrFllrdus kr&urtar re*rs lsrglH$trn{ :alrfi ju*,R bi** n*rg-
duil ASfJrN. l,luddr muleh
s peri$ t6!tr{t ba*-bary
lffi1ru merdorug l98lN ss
mekin mqiu d:n iultmb*ng.
ttnds cfo&A dstr
ttasstG Sa{dr. Irrdry.
l'o€Bn*ryla
